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^y; ^ u ^ ^ w^ wL vy^cT^ 
Z^y^^Liy^Ju^y^iy-j/ZiL-^c^L^io^/u/^J^r- i i 
/L>;0^y j t c^/<£-7U yj^  
,i.^ui5^yw^2_>ii 
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I Lt^^J.y^^iLjiLA/u: 
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c>if 
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^ (jU ^ y / j i y / ^ J / ; 
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( J ' / ^ IT ( J I / c l ^ ^>7 i ^ ^ y4 
(^ 2LU ( / j u^ t j\h ,>t> ^ r 
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£- DUf \^3^. r. ( / ^ 
C- \^i S L))J^ ^^ 
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%\/\ / ( iy >^  
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Jl^  '^fcJJ/L^^^^L^ iJ'ifi\^\\^'j: Jy^'lj/vjii ( I V - ^ <^'^" 
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S^h 6^ii if^l/hif^ fj/^ijiij'lij^^j/'i/b^/^ Ch^ {/'^^ SJ^/ 
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d^Ay/^>j\i^ IT h'^j.s^ \/ut^L ^^JS ^Jh)£ji;ji i)^\j,\c^O\ 
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cl'4 LT . / I ^ I / f^J/-^^- t/li^>:^ c/f^U>>/-'>c^ f^'ii^^L (i/^i.T 
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/L(r ^ v 1.^ y c^4j tfJjt u. LTV^ i f^V 
l^j L/'/>y(/' if^lur j\fy £. u/i_y ut;vj /(j;!;^ j / 
IS ijjL^ 6/» ^6^ Si jislj^£ / ' ^ / 
trS^-^c^tfc;!^) \^ji\o^'^^JkL JUc.yr^.j;o>^^(/ u>^*(|':^ Jl/-<LbT 
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S^^f d^j?) J^^ui LJ'u^'Ji^^ (iA (f'\/-iS^^h\< Jiu:f[f'ut ^/St/f^ 
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^6/^ d' ^  uAo^ J ^ ^ So/^/' i^i 0^  k-? i>-t^ »i^ ' !/rv .i-L^ (j? 
L ? ^ ' '^ ^r? J J L>^Ji (J-SL-^ *-s>i» ^^ u J " ^ '' '_>^ J 
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c/Zr^fL^ L.X ^ i> rJ?^>^ <^ 
/ ^ t/«L (ji<=- wx^  / f- LT'J (/' (3^ ' - / ' i ' 
l|yL/l cTuJuf i / ' - f - (J^Jt^ l^a<:Jl/l ( / ' ^ 7 l ^ l £ 6^>^ CfsvVi 
c^:^</) tfvLj.i'*! 6rL\ \f'^ •Jt'SjiS ^ySo^/^£ ^ ( / d p U<i> . ( ^ 
-<£_(/'»: (J tU 
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JK>/C^ J\^\<L Si/^il^y: <ul (j^l>utU(|>^Zl c . > / ( / i u ^ ^ ' zX'V^tL 
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/Jt I^L^ fljt (Jvl^l (JJ>l>'/L^  j/l^ f'jt j/l 
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/OlL,\/jt ji^^./ut i^/jji (/c./< ^/ui 
/ ( ^ Z^U X wC Ju j ( j i (J>-n (3^  (/(jr-^^ 
cy/*:^ Uyiy£ ^'^J-'l^v i - (j/LLbj 6-^>^t^/J>*>' J-'^ -* '^ (/c.>/«L lyrJ 
/(j^«:-./;: ui>yvy/. /^ufi-^'J^^^ 
X i - . 
~jiiji> 
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^'^c^ Life JOwT) tfj^^-^/vii (/6^^y / ^tr>'; J . ( i j ; i / ' i>^ ' / i^ jy^i it^.^ 
bvi/Jit 41 *L i;;r^ vlii>i L/i "Jr9l0 \/,jc^ ,t SA'J"\j/^'c^s^^,Jx^c^ (^ 
/«£->? iiy'\\^''(c^ Cfl/l^ l cTui'w(^i c / l A ^ L^ l/l 
/c^cr^i./y£ uiii/iz/r ri:) J^y£ ^  1/ 
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LT ( / c ^ c^ c^ j t/' 
1^ w(^ T>r ^  ^-y (/u^/7i(i;iii<-t^ (3/vl>?i vWiL- l^ *Ll> i[{jt u / ' ) ^ cl' 
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^ i;l^  L / L I / V I U'cUl^i^ c.y/£ d'^ J-'*^  i - > / ^ j / c f 6^ ^ -fi ^ j / l ^ 
J>t ^  "Morning Song"(^v^jVi^ i:-»^ f^ c- ^  k'^f^V '^ -^ ^k ^ -»c^  ^ H ^ ' 
^ «LT^/(/(jii 4^ ^  i-Tc^Jv iyXjIf ( / o ^ l 
^p 
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(dJrgiitj;ii/L) 
JiPi 9i^>j^ ( / . ^ ^ y ir7^j2i>£ '^/SJ^JL JM^L J^IS(^'>^/2 
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^ Cf L:Ji ^ y ^ 1 
( * • 
£. \/j £ if- / j}\> 
• • • 
^ \yi \:)^\ / Jj 
-*j^ 1/ t^ wi c/b IX 
(ric/) 
(old age) / i r i i^ '^J .M^r^L' \^L (>^^I ' / j l^ j i^ / i^<^i^ , / l^ 
(i^L/>^i iful w ^ 4 i 2^.h^ L. Shii \yut f^i/iy j>\S^j£ ^^ijL 
M L1^; J iJ l . ,^ \:r.(^J^^ ^ W 6 ^ - / 1 ; (>y r^^^pi c/'-L r^ J ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
299 
(^ ^ i>-(^ ^ . wT irjLiit;i:/f cTVi ^ /^j,\ 6j^/i cT'yrvi^  'L^ T >^4 ' -J^ 
BJBJ 
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. w O i ^ j 
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or A *c>^ ^ \i\jL M L ^yji d>i^^ ^  iC\jjeji\ ^ ^\^L i^if-Ji 
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( ^ oiv^ t^ja ^^ ^Ju\ c3^^ J j ^ jL i c^ o L f l l j ^ (2,1" 
^_^xa .Lj3 b l viLli j I ^ J S A ^ U Q >ft K 't (_5-4^l ,_s-4^l 
c> (>=>• <>*' O ^ o'J b j ^ l j i ^>lo (_jJJ»S ^ - > n ^ ^ L ^ 
• U U I L ^ ciLI (jjLo J j c,_>iA lib ( j J ^^JS -IJLO (_>A^ 1 \ S IJXO 
t ^ ij^ t>M * ' j <=iJ c^ <^Mi c;*-*^  LJJ LJLII LIU. 
JLUA 
V ^ i ^ *^vJ <->"' O ^ - c ^ <=*-^ c r ^ ^ C > ^ O J - ^ ' 
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j S ^ O i ^ ( ^ ^ y <-tf^J-'» ' " U-:y> « l^jJLjl 6 j J l j t 5 j - t ^ 
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j j jjAfl Qj5«uuu (JIAJJ O A L ^ t_i^ o i j <3ij ^ L ^ b c j ^ 
I j j j «Aiiju IS ( j j i j a «tS c^ b$L«ju la. \JS ^ ^^ (_>ol (_flLeii_il JJJ 
>^f 1:^11) /L ur{f'£s: (' J^ut^ ^ ' /^>^ ><'u 
- i r ( / - . y > ^ f ' l / r t J y r > l » j r - . c / > ^ : 
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(3lf }\ut^'/j\L 0^/(^j}.J. ifji^\U^ J'.K'-2i>£ LTI LF^ cf i - i " / 
J^J. (^oiSc^ Suy c>(i jU (ivl^ -3/> J/^ii^i *L cf/^ (J^ >k ^ / i j 
Refrantij:; < / ' JV tl-' ^ ^ (//w^>«^(/'/6>^^ '^ '^^  (/f<^-' ^ '^ t^ Ji? (/(<?£_ If- <C 
iJ' O ^ c^ J j ' 4*1 f^ o i * uJ " ^ '' Ls-^"'^ jL-sl" 
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<^fr JlC -^J' J^:^^ J t ri/yjl l /J t^ l l^^t/i Ui^ iJ Jl>:l<£l>: i,j/t^ 
/ISJ if*y U^ v wiy Jjij v^/vt-l^ cfvl/ l(>^ j U' l>" 
' 1 ^ JvO^i Si/'/ t/ct^l l^ iy ^ i / 
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JOJ cf/vi< uCjf(>v u^ u</j( C.U ^ ' ( / i^i ;*^ d/^^ o/^^ -^ *>«^ L ^ ' / 
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r,l/Lr>l^ >-|y > £ .Uir J-'f- (fj^6j^^S \ 4 "J"" M ^ 
d'iJ^r- ^>^4 ^'-^t^ w>^./l^^ t^-Lil'yr^ ^^IfT •^'-'>cf J'>1»^ ' iS'jC^ 
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^^j^^j,\ ^^'^ ^, &\JvL /^.>i/i ^ (''fdyj «L tyA>l» j r 
/»;»iy^  . i / i > C ^ ft >^t L / ^ /U" c./y [J) 
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jii^ i,^J^\ (/(/'Z*:^ (/^ ^=>>J J/TL JTI v T ^ d 
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* *! 
(^j)i l/JuJi ^  Big Bang Theoryji^Zl ^ - / 'VVc^ i^>C:i </>; «L J / ^ 
^ ^ ( B i g Bang) £ l *>w^ ' ( j / > i> i$J^L / ! ^ lPJ ruy^^^4*^^^^ 
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i f w£ti*:^ J;i7:>i c^T^ Jc3j <Jj/Suij^^»/\>^uty^^ ,)\i>f^ j t ^u^ 
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J,'k_ (J^ «L /V^ 0 l/|j>f cA/t l / :^y 
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i, ^>.;.>,.i j ; r '^.<^j^ J^ j ^ ' J 
-cnj/tij>^cv^>V'f; : i 
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S^ <^} ^^ JC\ j j / iy / J l / i^ lyi (j:t C/'y^j/i/' 
(Ar^)"^iiiir/' 
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£ />t^' (/cT^i^X^'ir ' ^ LTK^  Suiyy^^k J^/J^'>^' u^ ^^ 'UVvU j^i 
- (idU t^Ut^b cfjOvi 6^/*^ c^^-J'jyif 
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(AV)"i3tcv" 
i c^u^ i/t3>'; iXi (ji j^-> jji^^ i - LjAui 6^/*^^ f^-L^ J-^ f^ *^  i^i^^il vi>*; 
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( r n / y V j y . J / " 
(> i^/T tr>T utUL;i^i>>> ^ J^f'K't^ o/l^ >>i(^ J ^ v ^ t ^ 
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(JD ( /^ ' / '^{J'CJ: j)i 6^J^\i}Ji ut (^LT' UUt Sf^ d^^/'^ ( i ^ - ^ i;r. 
(iV)"Jl^/" 
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j.^^^iSoiJ>x (^^k-jiSk^L i/^F. <c-J^ ^ ^^ (TJ f^'irf [f'M \/iy 
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i>j/\S^zji\ Su^Abf^ i-.\j^3^L o\,J^x 6(^6'^d^'u:fj^ (^ ii^ y l^ ir 
-c^ ^ i f (^ y v>£ 6 r V C/>c fJvXz : 6t'c'Jt (^ Uif 
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cJti?4^  L/!: C ^ ( / I i^yij. U T L t/f l^? J'r'c:' L^ Ui^^J (i> ".L o / l ^ - ^ I7 If 1|^  
C )^>U'i5>5, , ( ^ (J> Jify JvGT ^ 1 ^ 1 ^ ji\ Jt (3/Jl>-w5/'»/l> ?^ I^ U J/15' 6iv 
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4^ cl' c^ JU ^v>^ wij>^ t f ^ / l?^ o/l^ ( / 0>J< 0'^i> ^ jfj- L " J l ^ / " 
( n t / ' ) " J l ^ / ' 
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^ 
(JiJy ^>t^^*i_ C / ^ j l j . /J^<=^ (Jiyt-<^ 4_(r J^yi 
U^<L ^ J £ U^h\^ ^^ ^yi ^ /jirLu)/^ 
(ji wi::*! LT^J: i/b7:>l l y i ^ c/!;/^l^ tJ^J/fv^ (J'^  tb* 
^y ^ /jj^j {/(/(Jt c//(/z (/z 4> t\AyJ%/{^ 
(rvrut^y 
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^ (/' dr^O) Jjipii c^ u Oil ^yjl ^A L}\S^ -OA^^} €<y^ ^ 'J>/^ 
'^^\<^, ^^ ^^<^\,c^j^K^<f\c^J^"^6<^'^^^^<^^\f'i^ J^.^^^ 
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J^"-c^t^^ 
t^ «^ Cf^ ^ JAvi) ( > ^ J . 2l V^Zl i/yL 7ii J iTt t;i U>^ *^ ^ 
^ j ^ c/lf (j- i/i/irJjL Jl*d? 
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Ji/>? c.y ili/iJ'-v '^ A^ iTc^ ' J^Sdr> L.'\ji^^ 1^ Wiyii ^ i tyA/jv't ^ •'' 
- ^ I/(^'D>L/'t/>*i?^ ityOi^/Jo'LTi/t i (7/^ 1 (Xiut Juyy>^x>^uu 
^ ^ 9J1^^ ^CT/i:_v J J I ^ C ^ {T^l^-ol^ 
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kf t. ^\.j /^ oP/l/- J\^ L i/ S d' j>^ 
>ii liiSf 2 . uV^^: i ^ /Zu^U^ l i:^ iyi)t:;r f^ t i ^ />L^ (/< J i f f - cT^ ^  i/i^il 
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L T I - ^ C^ Uy ir(i_> -^tfvlj^ ^ c5/0'^'»6) "»>>^^'^/!/^^ ^ ^ ^ 
: J k {Jut uy^4( ^ 1 J^tf^UUlv;./ ^ 1 SoJ^xJ^l^ (^J^ 
iibprine of life jSJ ,_juj ^LJI JIJ-.^^^^L •. (^jLui 
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effervescent oia ^^ •..ii:> ^  A,^ 4*lo-^ v^-L^I 
t5 jU ^ ^. ^aJuU ^ ^ ^ ^ ^ ^^j-j^l M Lyricism 
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•Jut :iutfju tTir^.y J^<Cu^'u ur>^  ITJA 
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/ J / / cy yr (ijjU *^ L^ ' L 
\J^^ "^cL, J a c ^ U>f (Jy c^ 
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£ -'U^iiU L}6O^J>^^ ^hjCjt^^ij: JiL U ' ^ J V ^'-^'^ bjy^'^ 
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l^ >* U b/->^ -»0^ .i? J i 4- .L (j:! 
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L ^ ^ ^ \j f s) jtA J\ 
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Ut L,yi AT ^ i ; i;;^ jLU I 
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<i_ H . V ^ <£_ >i> <i- AJ> <£_ uJy <::_ t> 
JX J'v (]lf l^ 'v LTV' - ^ 
t>f i/ y ij! u J ( / if (/> (ix i/^ 
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^bu J c.i^)j^ i ^ ^ (/y c / i ; X / ^ i ^ ij^t/:t> OiUii ri^(^) (ivo^j (IjL *i_ (/if  y^ f  /y 1 
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ut J"^ ^ / L ^ 6r: ti l/ 
Jk" t ^ i^j <^ c/- (/ Lr* »^  
(rV)"Cv'' 
c^ t-lf tc^ / 5,tr iT'c^/vvj K'Jyjc^ ^ pi£ »>^al: j>J^  A u V i?'i ^ vb/c^ y u 
itUlo ^ ^ j^3*jui j l ^ jSja ( j i j ( . j j ^ j o V L ^ {,F^S* U^'i 
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(sr^Jx ^'\j!^J'f6/>^ 3^^ jL-^ i t>.i ju^-i j.ir2: c^ "i> 
QjAiJiJ (^^uJl 2^^ AJa) Al ls ' A ^ j ; ^ - ^ * ^ -^jj U-Jj 
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1^ 7>'i ^ 1 cycfi^tz /ui/u^ i^yiLjj^ j/ji Jp'iijb/L t,j^ji\^ (^/ 
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-u? L/b'.6>^^/J^<^i^*i^*^y?*^-'//^^'(^ (3^j ^>pi^ c.>/^>: ^ l ^ ^ 
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^ c ^ y l r i j-t i.ii::ii^X (^  ^ ^ ^ ' J^ ^ 
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^ty: fy»)i^is:ii L j^yi J'uij'JUii (i»>i^ v ^ h \S/'i/^Lji:Xjl/ 
(A<5r</)"c.>-ii/'i/' 
t f V ' ' X Jz- j j . ^ J>rutUy > > ( > i j i ^ / ( / ) c ^ J ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
439 
(5-):' (.s^ f-lUa-i c J l j cA3f U * * Us^lo"^ C-V-^J'^ aLjLiO) 
• • • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
440 
J"" c^c/t^)^ cCi^-(^ L,j'f^\j c/j w^/^ Ui^i vji (X/ i /^ L SJ^J J-'^ ;^' 
^ ^ i f v C/>(/'/*5^ l<< lit ^  U^'^^f 2!^ % 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
441 
^ 1 / w)/ ^ / wi/cT^ ? ^/ cTrt ^ / -'/i^k^ 
4 - cf'^  J^«^ t:/: CS/JU (ix t^ ^y^ (Jr-y ^ i / . ' l> Jv 
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/i^^^ui4.^./J/uL/. /Lj^.uf 
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/. 4 - 1 3 ^ ^ ^ ^ i j t ^ / ^ 2 ^ ^ 0^. 
(iiiO/)". ^.UulrT" 
• • t r y • ' ^ • • y ^^ « { 
*1^  
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/! (Jll -» l^/. / ^ cb cL Jv/jl ^y.Lj'' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
445 
i/^^^j f^^i>. ui (fj/6/<f'i ^^^ 6'^^>^ ^ \r ^A^>^ (JVVZ: Ji^L 
Ci^ -^ L( (X(J>V L5/^(^tfC^I <:^  ^  cfv (^ J^>AyI^Cf'l? ivl^l 2l <^/\^ 
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«o ^ / oVt^ ^ ^\^ War-Time \S^AJ^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
447 
jiS \jij — ti^L, ^ l ^ iJ^''J^<c/'< <:^if^i\^-^yi j t j)M U^)} ij/j, 
ly-jt ji^"jj^L>:^ji/>i(ic/fLiS'jy^t^i(f'c^hj6^UVJ/L^ 'M\i^Ji\S 
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449 
• • 
^ ^Uso II i >^^ - • III i i i S j . ; ^ .LjLjt_jl ^3-S 4 I i.->^^-^ 
J ^ J i j U ^ j t i xa . ,_UJ J£ c^Jf c?Jf ^ - i : ! ^ c ^ > ^ ^ ^ 
iJU U f^; ( lo^ w i l t «£_^/ *f I^ Jjcbv JV-^^I c/l^l l^ (jr^ (2^ tJ/^X w f ^ l ^ ^ ^ 
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(191^) 
(H^r) 
( ( U 1 ) 
(i9Ar') 
(I9AA) 
(I99A) 
dPcC^ 
j^v^C^^V 
v-^^ 
Lii>jij^^^(\/ 
^ ^ ( ^ f ^ l ^ l 
J>*;cr(/)T 
( I ) 
(r) 
( r ) 
( r ) 
(^) 
(1 ) 
juy fe'^o'Uvii (jj),^ ^ifC affile J^iS^ \f'J' ^} tf ^ i '^vii r *L 
2l(i99i)(Ii//^i (i99r)J>,i/(i990 >l^  »>•; j i "^T':JU.^ (/a ^ i : - * ^ c ^ l > 
Escape from "^\XS ^nch Fromm l^o^^'^^ i^^^^^^i^ 
^/S»Ji/jii ifjii^i 3^L ijjc^ U^L uMv/jJi'Jyjt u^St t^f «L 
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^ j ^ T ui » i ^ ^ t>f;. ( j i / y / ^ 
^ V t a Ui><:>^ (^ T< j y / ^ T . j i>Vcr^T 
u>7 j ^ ^ ^ t/i / .(/if i/j" Jr- i/^ r 
i^i^ ^ \/(^jCk (i/^*^ '^^^ t^vi^^ (iii >-»/^ - 'i- »>t^(/ >< »^ ^ 
/j}L oiJ^\ J-tr-d' 9^ -*i^  L t^/ife^5''rv ^ f^/^ijL 6/i^fjJ^ ^^\S 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
453 
/u>T ^ 3^ ^ t / iJu^lu4i y^"^ ^  ^ /^ 
l « * . • • " 
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-L^ l/Cfj u^^yj lc.Oi; :-bc. l j r f>y 7>Zl < J u ^ ( i i ^ » / l ^ ^ ^ 
>> J j <i- ^ C '^L f^c^i ^ 
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^ lib i ^ ^ r ^ 
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J J I O J ^ t.>i* t > ^ ^ c^ C5-^ V ^ J - « '-^-=»-* (.s-*^' c - " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
457 
i_ c^L> .>:^^ tT^ Ft i/'J'^ ifj\>ut 6 r y r ^^'Lf.^J\^L^y.L 
k^^dbvL Pregnency viic/''!^'^ J^*(i'c.v/(ji f^(/'-*j^ f^J-j^iX^^f^Ji^ 
: / ^ / f ^ i ^ MJy/'fj^-^ 6y!j\^v^ ^LiTj^Lf 6 > ( / ^ v / 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
458 
Jt ( j ^ £ J'iL^Sijk t/Ji^(}l^ o^^'i- [S^j/i;y^/o^/7\i4. ^Jj^.^y^ 
2 : i r ^ ^ j / c / ^ - ^ i/jLU/Ljf z : i?^ ;>^ b ( / ^ ((!>) t(^  
yfVvUjliyTJ L/^^ t\^/jt {[jtt^ ^AO^A A 4 -
u/y (;?(/' l^ Uv V 'X( / c/^  / ^ U'>(< c^ Jvjj (l^iL 
(»r-|/)':,H,«" 
u>^(/u'J^^ k'^iyf^/uj/cTc.o dj SS^J (J'^ j^ 't i /u<^ (31^ 4^  (lui</ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
459 
^/LA UU (i>J^  t^i; yL/t^/^J A ^ iylJ\>ijt c5:J-rtTijUll J?2^ ^Jk Jy^^ (Ji: 
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• t/'!j> »>i:^  J-^ -0^6 c^*=^ U' 4^ 
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^t / j y v dXifU d'/Jtr' v^ tf^ ci'/cTj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
463 
.'^^\fyi Ull/d^jr^ ^'^i^iS'^L i i>c/ ( / '«e <^^ - ' > l^l^'V'X L/'vi'f-
chhH a « ^ u^J Ly^  (JjAi^ j j ' uJ) " ^ '' t ^ v j -A ' j " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
464 
ii^ i/wii> j : ;ui ^ / .^^^^"^ ^ /fJj^c, ijjs}^.\s>L ^^(o^'i 
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~^&/ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
466 
/wi>(Jt/':>i'^*:^ ^ ^ c^'^ Utt^ i^c !^/'cf Dy^t/i^«/U>^c'''J^ 4-^ 
,^D^I f t /<>^y>>£ J^w^tCLait Motif) j : ! ^ ^ ^ ) ^ 
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467 
J\^ <L Ol Jj y (i/'^ l^ l fv^  4^ 
: /<^ JMJ^ >UiJl> »^>l?L? J ^  (/I .*£_ f'l^ j-^F »ATJb;^il^ ( j ^ 
l / j (/vl ^ » ( / i JjS <^\ J, 
(Jo Jyf ^ i j -^ if L/^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
468 
LT uVlf L^/ J^i^ 
( /^-^ ( J ^ ^ 6'//^- (j>^*tfJvj' (i^ 'vi c.y>^ ) J jP>(Y/ t^ t/'tv i.>^ 
uyy-* ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
469 
f - (jif d^jS^i"^. sJ^L UY^cA J^^4 Ji^^ 3 U j^' S"/^^. 
•/ul J ^ J^u"- yh'iA 9j>y 
y Jl/y: ^ ^ tUMd/^ (rW//^ U'c^^i^ij i^r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
470 
jl^Cf' j>( j i Ui^/t/i? tTj>f c^ J L T I / ' C ^ / ^ ^ U 
d^^y^M "jt ^J\^ul ^  d^^'^r/^J^ d^\ ^.^C^ ^ /'^ >^ 
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472 
O ^ JJJ J 'r*^ ^ 3^ * ^ <=*^  " ^ ^ i ^ ^ ( ^ J ^ g - ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
473 
^^LiTi oii.u>z: d^'/j^ijL ^J\jis (rfut 0^76 V> " i^ dji 
ji.Ji.U-£ J^iy>i lc. l /£ Ji>^ .c.UUi£/(jr*L ^jy ( / ( / Oi^S^i" 
>(/ i ;y tivJTjfy^r^Zl Or^jt SJ^J i^v/-ty V I A / J U ^ ^ ^ J>f J> LTS^^V^ 
\/i Oil y jtj l^ JA l^ 
uCr IX '^^ 6^J 
if ^ J" if ^\^ \/ 
IJC WTI j t // (jT 7J 
•' %.i to cfe >-»' L / 
C» ( ^ 7^1 (J^ wif 01 ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
474 
• • • *• 
(rV)'L^" 
L/::: d/^vj/(^y j^L c.ui>j C.UUI t3i>ki£ (3^>ii*j^  k'^ -v'c/^  ;u( jyi>*L 
-^ j ^ ^ iT^^ ^ tp^ ir;i.z: cr'i. 
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i / I / ' i^ c / v - ^ Utl/t/:!:u>^ *cru)' I^L/I^I I^ -L J^ J/'vii (//TL ( / J ^ 
cT^ /cx / u i^ wTi Jy-u^t £ (j/X/iiZl^'diijyr 6'^6>(//"L/C'bvi/ L/C/U 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
476 
i)jXi/.\3. i»JLii 0 0 
(iir^) 'U/l/"" 
(/v'( l^vif J ^ j J ^ (/(/>•; (i/f^d'/^i'>^-''(^^^^ 
c < / ^ 4- bijC (jy /fJ^y o'ii'A c^ ' ( /* i -1^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
477 
(r^9(/) ' V > " 
Jim .y^.y^l, ./^jt ^ "o^LjS^/"'^-^ ^^^ ^ ^^ 6>V(ji U^^'d' C^/JV 
(V A ^ ^ f . cfti'/-^-^-/ <^l^*i^ c.l?li^lvi J)/a^(ij>>« vil^vil JljvZl Cc-'l^ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
478 
y^^^SuM (^J"- O^^J (/(J^ 
( / c ^ J i t i^ l V / 2 I c^S,ji\S'0^\^ f^Lr^^^^rJj^yyL d>^ 
1/ jir/o^j^ f i/.i J V (J? t^  cT^u^c/Z/f- C^ if i/'-'^ L^ Ui>'^^ u^>v^ 
• i ** ** y • • • V 
^c/^< JiT-f^ /kO:?< ^  L^^iiVy:f tfi;U)i<^ c^ U Jy A>) J>.^ . (/vlj (jf 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
479 
U Jii u 
cTiJUJi (iy/*Lb i^if Jlf^i d'^ J^ *i^  ^ ^ (Id' -^ fej J l ^ (/Jli^i i^;U)i 
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481 
' ^ ^ " ^ L?^ <r» r<<->^ ( J ^ * N-> -«=^ ^ - ^ ' - > ^ «=-^ 
•^J^ <S> O J ^ ^ J ^ ^ ^ i ^ S H W J - ^ O-i^ oJtJ .'"^ " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
482 
/ ( j ^ ' i i w^Z l d>t//i >p) L ^ ^ i>f 1^ y c^«^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
483 
JUc.v^ J / l ^ cT^y/juy tr.s4> Jl^L^ U> )^% ( / 'U i >t^''i-c/^< 
" x ^Ttf' ^ ^ ^ i ^ i : ^ (L^jj: o^/^f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
484 
(rn^/) 'lr.aj.^ri/4;" 
*L ( / - ^ Its If^y'/j^j^J'L ^/\9^C^L.\PL ^/Si^^Jjy ut f^ci^ 
</j *:^  ^ /4-d^ J^CT'/L^ l3lf (i'i (J^  c7>f (/^/c^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
485 
.U>.. L/fi- ^  U / ^ wLii^r Uf£^ "A i^/>*^  "-'^ ' '^ "^ ^ ^^^" "-^^^'^ ' ^ i ^ 
«• •• 
-*J^  (/l/- Jo '^^  cOl/'c^ <^ ybl Jt-f^ liyy *:^  ^  (Ji. t/X 1>I 
c^  dl^ ^ 0 ^ ^»^.c^<^/\»^J\/\i/L cr^ »^>l?'idr ^ lf>?Utl/cC D^IJ'c^ijIr 
^«L u/v ^ < ^ Iks 6>V/csr U' J'i^t/ "Demonetization"^(Xi L, j ^ i - ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
486 
^/J: t3/<l i/ut i/rJdA ^ So^jt jy^ 
(/>l> ( /d i i^Z l U>^*i3Q^ u / l / j r ( J l j c ^ ^ b b . J^v i l >Jff^iJ cTdi ^  iJUil 
c^«/:f i^L/ ' / ' / i^i ' (^wrfi / i i^iDemonatlzation, A women's Pride 
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488 
^^^iSl L i . / ^ / ^ . / ^ i . . . cfcT/^^ U-f^ ui J^ cT.c /^L^tTuo.. 
^/£Uf^lL ^^ ^ ± ; tX^ f^ X i^ T;L c^" 
• • 
cr«L/jk> [SM3^L SJ^J ili^ ^\6J'AL s^\ijJ\^L \^i\^c^.ji\c- USi/ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
489 
/ £ c^ i^ 
U o\. y y 
«i_ cfij >*U ^ 
ifiAT, 6^ ^^c' i>-L^ (/ji dry wiO^ i^  i^ . / i ^ / ^ d'lj ^  uy^ jy^ :* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
490 
Jjy ^ ^ i ^ / 6 i / ( ^ l f - tv>C(jLU/> f^>/\>yb^Ut ( / - ^ [f(^'^/'^ifr 
C^^ J\ cT^ L^ f JI^VJI (jy i:^! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
491 
6V»/l^^i5^ Ji/14'r^- '^^ ^'^^c^'>^*^ r^/i^^-'i^ tj«^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
492 
^_>ol.l^ J lSl i l i_yX<, <3jU. j\£ dbl (_>JX 0 ' ^ ' \ : i J j l ^ ^ ^ 
(JA (/>: (-l^ i jM.Jiyi f^^H d'" c/Z^V 
JL; / / JU ji^vi ^ 1 / / ( j ^ ^ If*' J5j/t// 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
493 
*i^i/J>£l.WL>i(/^/" 
y 
~^)M 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
494 
^\^„^ J^lo^ l^Ai J\JL X> i> 
•• •• •• t * 
cf'i^ ruZl L/'c/f^ (jjst^c^ w^(iy^>^(cc^(^ J^L/ 0^76 "^''"^J'Ln 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
495 
ufhiL (3L ufjT/oi^lJii t LTC^UL^I CT'SV ( J ^ ^ (jVr'l {f^^j/U^ ^ ^ V ^ ^ 
:i^j t l^ i j i^ c{?^-r*^-f^ (3/-;=/Jl^ i>^£ c<:-^ if (4; i^ t jt '^i^C o^^^ 
/ JU L)iLii/ j^ifj\t 9 i / ^ i^ f'<i^ '( y/sicijv Jls.ii^ i ^  ^v-i/Jtv <>>^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
496 
u^.-u! c?u t> w^ujjf i/di {^^JipoiJ. ut i/u^A Jh1^\^L ^/\^/L^ 
LT "6*1"/^ ^  J /L / ^ - ^ UOL '^ (/(jiiC -:si>tf'^  <J^6^L^6^k'^^^^^>^ 
^utj^^ /JL J4 J / - ^  ^ i v JVL/Jy7wi 
bit IsJl ^ ( / I <L1 (Ji:|jf y^ ji\ OM J)^ OiJ^yJ^^' 
\/J^jy- Syr/ ut Jj f-i^/y/iX cf' 6ycl\f'\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
497 
^ ^f^<^ c/T^yu c^;ui ^^/(^/uhi$ii 640^<C ^ '^s ^o/\>J. i f J 
jt^/^i)^ i>,*j^ tr^  ('>^^t;L cTu^V^' (/^ cT V > " < / J j OJI C'U >^ '>' ^ 'i 
tt • «— 
I will miss you 
(lAr^) "I will miss you" 
iJ'^sj: J}6"JA j^-^'jt "j^-r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
498 
L "^.^1 iTJji/. (/u^^ tvi' J-* ^ " t^ i/V'- ^ c^L^ -^  ^ ^i r V x ' / ^ 
[^' ^\ Ji [/' 6J^ -- (S^ 
f- cf^  (/ {'t ^z >rr 
Jt ^ i^J / / F. 
1/ U 1/ U / ' 1/ f^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
499 
j^'P^<(/^(j>^^ tb ^  u'di; J^h\iii 6yJ^^ ^^-k ^>^ ^f^i/^ 
"Hotllne""Goodseeyou""SanfrancJsco" ."Vanitythe name is","l will 
-jytfimiss you" 
~ If 
( ~ 
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1 
(AA,/) " I c " 
J;i (/t^ ( /L^ c^/f T(jy^ <j^ U / X J / 4 (j^ 
/L^/t!:>rV//'^,'f^/L/./J^ 
clf.iil/y/«L ./l>c^ J l i ^ i ^ i;U))<C (i>^(^^ Oy^'6^/'^. 6^>^ 
-<^ «z^  Cf^  civUi-u i^ c.V:f> c^ t3^ vyji C//L/A}/'J^^'cX/U J H u/vf o^ui* cTc^ 
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L^ (i> (i> cf^ i j*>_ 1-^x4^ [' ^  i^ i^^ ^^ 
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J o l o " j_>i4ljl "v_.b^ ( ^ . ^ J-vi^ cr^^hr* * ^ i.^-^'" 
«- c t c ^ 
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a ' ' ^ ' " o ^ c r f ^ V ^ k - j L 3 $ 6 j ( j - ^ « > a < -»...^L-j 
<.>H> ' ^ c $ <eiv-» J:?' * ^ O * * O * ^ 0 4 ^ ' <=?^ c?J^ ) 
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l ^ > > ^c.iv L /A>^ i / / j ? </(j:! ^vt> C.U" ^ 
^ Zl ut/trUv^^ ^ / y i i / f i ^ vr.^//iw.t i x " ^ 
^ x / u > ^ 'v-* J^^'v (/> (ix/i3^ tf L^  >fe ^  j j T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
508 
4r^.^'^ I^'i-t ^U-**:^ UJ/>J>I U-^tf UJ L/: (S^6f^ ^ ' c ^ ^ j y X L L t s 6 r V 
•• « * * * * * 
(jO><^ ^\ljL /\Syc ^ y L—/u^ (/'^  X izo 
• ' i ^ 
L^/T^-^ S/J<^JJL c»^y ^ , ^ (^1- o/^^<Ul 2^j±J\^4\^i^ 
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» / l > ^ * ^ bf JUI( j i (^ »>?<:^  ^LyCl/l I^J^v^l l^*^^ L ^ L / l ^ l J ^ ^ i . ^ ^ i ; : ' 
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V ^ i ^ i^^Ul d^.yL ^6c.jfjL b^i^y c.i;t^) cTl^/^U^ »>/* 
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\Sjy^ (Jtt^ c<iiv 
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J. 9;c> c:.^ / y tr^  i^-y ^ \i\^ b^ijy^ f^S^ iCrli;*/^^cl'/<^ J^jiS^ \/J'X 
^'M »y<^*^ uOi/i ir'^ y ^ > ir«^ >^ i 4 - > ' J ^ ^ c.v/£ v-^r i^ *^  (^ '^^  
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<( 
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\SwJl (/ lr '-*i^ J / ^ 7 > l ^ ' / ^ tX ' ct' (/j>c.(> M ^ Jif w^/ C/y^ Lf' 
-(j^lJA^^AJf.lX^lA">^"JU^ ^ 
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.1A J^A U j i ^ i rjo) "^''jt^/'^ L M J 7 0,1 vJi\ ,/b- g^uy^z: J.v SM 
<^ (jif 9j (/y J j ^ ^ X ' ^ j l wJy^t/l ' ^ i / ' (J i -^*^ L/'- ' ^ J ^ >UI yly tj!>-lv:.j^il 
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£^i/h\^^c{$ t r l . J) ^L./iJ[ ^ ^ U j f V kL^f ir'lvUw^ ^Ji^-L- ^J)?~0 
<»•; c/j j i u^i/yji -(/(j5cx*/ (/i^/c.L //^yj cir> I^ KJ,:^  t//*il ^it^Zl tT' 
(ir<iu^)';/u.r" 
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(•(-(it/) " . / u . r -
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tUi B/U i^ y uy ^ iJ}ij'i\i^S(^\Sr^/''^ <L ou/<j^ t-^ :^ '^ * i^^^'-^ 6t^ 
JuJi LrbV iy J ^2 l ^UL^i (/^£ w ^ - i ^ lA-- ^  y/j^^ j > ( / / : ^  
cj ly^ d *_>cl^ t^-"^' ' ^ l I j ^ ' v ^ o - ^ J ' i j ' " 
c?^j^ J j ' C5.>^ Ls^ ' j j c^ a"' J-^ oWj J ^ ^ > ^ 
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<=^ j^\j} ihji\ uu (iA^/JL <^ ji3/6o^^^ liW'J-t-^ ^ \iL d^^^j 
( rV) "tiV"' 
lr>^  /^>- 'V j^Lj^L ^\>i\s^if'j: £^j^^/33^ c. t/J^/ci^y.^L J^ 
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I - r ^ 
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/a i i> L / ^ - ^ kCf^ J l^ i ^J> vl/vii L^^ut jy^'A ^^ ' LTJ^^LTU^^^ O ^ 
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(ji Uivl^i/dcbv LfJU^/^i/y? Jt-^ l -Zl (i3^c/'^^(/ (Jj^c^(i> t ^ ^ t-X(/( 
ji\j>.}^Jc^. S<^joX) Jf^jt 'bj^6/^cfi/j^jij I /ihjt>f^?.^^ i ^ 
.139^ 7^1)—»i^*(XL-j/'-.-.r^ijJX'^l^—c^>^ i 
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jiS c^Ul^j. cxL /d ' l|»/l>-f^s' J^(J>^7y U V / - ^ (/(.1991) c ^ ^ i ) I P G / 
J /U ' ^J Jhihj:i 'CJSC^ Jyi^jJJiJijtj^^Mrcfui^U*^ c . v / » j ^ , ^ ( / u 
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fiPF. - ^ Bi w^y/cT^^JX^- ifji^M iF.i\ L cJh^ U^U5lt J. l r^. / 
/tj/c^j wXi t/T Ju t/i W(/'y ^ 7 / i ^ i U ^ L / / 
SS"^ '^^l6yt Jij jtl^ Jri ^/ ,i 
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•• tr *• V • 
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• • • 
U Jy^/j^fif/Jj 0,1- C> (A^^ /cTuf (//t(f/ 
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Ol (I J ^ l > ^ cr^//J>*; (j'6>L/' »^ - <^  (3Xi/iiC>7i)>y ti^ -; i^ '^ ^ <./i> ^ 
'^O^ffJUy. -£ J.->? 2L.UU 6 > ( / f^/u^ L 
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yi^/y 6A^'^ih *^/< ^'-lO6A-'^-o\l^/ 
L/T f^'ti^ j ^ ro f /cv /M -L^ cPu / v Jy^^: * L / > Lr>V7.r ^-U/r 6> 
^ ir/^ (/>•; jfu^yrL >>N 2 i y Z (i>;t ( / ^ JUL v - ^ ^ (3/nT u^  JI 
< JU Sf^» /ti'*^> J ^  ^Ji7ji\ \SAJ'- -''>*' (3'>l^' *i^  ( /^ ( / f^ii/^-'-
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( Ar</ )" j^ ^ g ,»;Jij ^  ^ g jft" 
z^\^)} Si/Ut ^\& l i /^ L T ^ / I ^ ^J^'jt ji^Up) U^Zl (J>^k ^ v>o 
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